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H. Moch. If'an Jaelani Bsc. adalah kepala desa yang juga bertindak sebagai 
seorang da'i. Artinya dia melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa dan 
juqa berdakwah yang menurutnya suatu kewajiban. Yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kiprah dakwah H. 
Moch. If'an Jaelani Bsc. bersamaan dengan jabatannya sebagai Kepala desa? 
Bagaimana metode dakwah yang dilaksankan oleh H. Moch. If'an Jael ani 
Bsc. selaku pemimpin formal di Desa Damarsih? Jenis penelitian ini adalah 
kualitatif dengan hasil akhir menyimpulkan diantaranya bahwa Kharisma 
dari H. Moch If'an Jaelani sebagai subyek dakwah yang sangat arif dan 
bijaksana dalam memimpin desa Damarsi dan juga dengan syiar agamanya 
yang mampu diterima dan dipahami. Hal yang semacam ini merupakan 
pendorong yang tidak kecil artinya dalam upaya pembinaan mental spiritual 
masyarakat desa Damarsi. Keihlasan yang dicontohkan H. Moch If'an Jaelani 
Bsc dalam setiap kegiatan dakwahnya, menjadikan beliau lebih Tampak 
dimata masyarakat dibanding dengan ulama-ulama lain yang ada di desa 
tersebut. Seringkali H.Moch If'an Jaelani ini menolak jika diberi "Uang saku" 
setelah ceramah, lebih-lebih shohibul hajjah adalah orang yang kurang 
mampu. 
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